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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh internet financial reporting, ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan
website, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap abnormal return pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2012-2014.
Data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang terdapat
di Bursa Efek Indonesia dan daftar harga saham harian yang terdapat di Yahoo Finance. Jenis penelitian yang digunakan dalam
studi ini adalah pengujian hipotesis, dengan menggunakan metode simple random sampling. Terdapat 90 sampel data yang menjadi
objek penelitian. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel internet financial reporting, ketepatan waktu penyampaian informasi
keuangan website, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap abnormal return. Secara parsial hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) internet financial reporting berpengaruh positif terhadap abnormal return, (2) ketepatan waktu
penyampaian informasi keuangan website berpengaruh positif terhadap abnormal return, (3) ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap abnormal return, dan (4) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap abnormal return.
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